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ABSTRAK 
Siti Hajar.PENERAPANOUTDOOR LEARNINGUNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK KELOMPOK B1 TK AISYIYAH 
NUSUKAN I SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, September 
2016.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung 
melalui penerapan Outdoor Learning pada anak kelompok B1 TK Aisyiyah 
Nusukan I Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 
dalam empat siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek dan sumber data pada penelitian ini 
adalah anak kelompok B1 TK Aisyiyah Nusukan I Surakarta yang berjumlah 25 
orang dan guru kelompok B1. Data dalam penelitian ini adalah data tentang nilai 
kemampuan berhitung anak, data tentang aktivitas anak, dan data kinerja guru 
dalam pembelajaran berhitung. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi dan tes unjuk kerja. Validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang meliputi pengumpulan 
data, reduksi data, observasi, dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 
berhitung anak setelah pemberian tindakan dengan menerapkan  Outdoor 
Learning. Pada prasiklus diperoleh ketuntasan kemampuan berhitung sejumlah 10 
anak atau 40%. Pada siklus I diperoleh ketuntasan kemampuan berhitung 
sejumlah 12 anak (48%). Pada siklus II ketuntasan kemampuan berhitung anak 
mengalami peningkatan sebesar (64%) atau 16 anak. Pada siklus III diperoleh 
ketuntasan kemampuan berhitung sejumlah 19 anak (76%). Dan pada siklus IV 
diperoleh ketuntasan kemampuan berhitung sejumlah 25 anak (84%). 
Berdasarkan uraian di atas, maka simpulan penelitian ini adalah melalui 
penerapan Outdoor Learning dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak 
kelompok B1 TK Aisyiyah Nusukan I Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci : Kemampuan Berhitung, Outdoor Learning 
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ABSTRACT 
 
 
Siti Hajar. IMPLEMENTATION OF OUTDOOR LEARNING TO INCREASE 
CHILD GROUP B1 NUMERACY TK AISYIYAH NUSUKAN I SURAKARTA 
2015/2016 ACADEMIC YEAR. Thesis, Surakarta: Teaching Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, September 2016. 
 
The purpose of this research is to improve the numeracy skills through the 
application of Outdoor Learning in groups B1 kindergarten children Aisyiyah 
Nusukan I Surakarta academic year 2015/2016. 
This research is a classroom action research (CAR) conducted in four 
cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation 
and reflection. Subjects and sources of data in this study is the group B1 
kindergarten children Aisyiyah Nusukan I Surakarta totaling 25 people and 
teachers B1 group.The data in this study is data about the value of numeracy 
skills of children, the data about their activities, and performance data of teachers 
in learning arithmetic.The data collection technique is carried out through 
observation, interviews, documentation and test performance. The validity of the 
data used is source triangulation and triangulation techniques. Data analysis 
technique used is interactive analysis which includes data collection, data 
reduction, observation, and reflection. 
From the results of this study concluded that an increase numeracy skills 
of children after the administration action by implementing Outdoor Learning. In 
precycle completeness numeracy skills acquired some 10 children or 40%. In the 
first cycle obtained mastery of numeracy number of 12 children (48%). In the 
second cycle completeness numeracy skills of children increased by (64%) or 16 
children. In the third cycle numeracy skills acquired mastery of a number of 19 
children (76%). And in cycle IV acquired mastery of numeracy number of 25 
children (84%). 
Based on the above, the conclusion of this study is through the 
implementation of Outdoor Learning can improve numeracy skills of children in 
group B1 TK Aisyiyah Nusukan I Surakarta academic year 2015/2016. 
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MOTTO 
 
Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketekunan dan 
kegigihan 
(Samuel Jhonson) 
Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita 
dapat membangun generasi muda untuk masa depan 
(Franklin D Roosevelt) 
Sesunguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada Allah kamu berharap 
 (QS. Al-Insyirah : 6-8) 
Tak peduli berapa kali kita jatuh, yang terpenting bagaimana kita tetap mampu 
bangkit, berjuang dan melakukan usaha serta berdoa dengan sungguh-sungguh 
karena itu semua adalah kunci meraih kesuksesan 
(Penulis)  
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